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Desde fines del año de l ~961, Colombia cuenta con 
un Plan General de Desa.rrollo Económico y Social, cuidados!::. 
ment·e elaborado, que constituye un marco de refere:ncia a 1 ar 
go plazo para orientar el empeño nacional por el desarrollo 
económico, tanto en el Secta;º Pdblico como en el privado. -
Aunque el Plan General a:na1iz. a la-orientación global del fu 
turo desarrollo del pai's , no ca,"'Je duda de que el logro de 
objetivos se condiciona a la fo.·.cmación, financiación y eje-
cusión de proyectos específicos , Especial significación en 
relación con este punto tiene l a ·:¿reparación de progrc::1,;¡¡;s 
concretos para el desarrollo de las regiones más importan-
-tes del país y que consta d e conjuntos de proyectos bien 
coordinados entre sí para oonse g,lir un máximo impacto regi2_ 
nal. 
Debido a los problemas específicos del Departame.!.!_ 
to de Caldas~ varios organismos nacional es e internaciona-
l es han elaborado un "Programa Quinquenal de Desarrollo y 
Diversificación Económica!f9 c:1__ue contempla para el SEIIJA~ muy 
importantes responsabilidades en la capacitación de la Mano 
de Obra. 
La Seccional del SENA en Cal das, se encuentra impo 
sibil ita.da para involucrar sus 1 a,bores al mencionado Progra:-
ma y se halla por lo tanto 9 empeña éla en obtener un préstamo 
de un organismo internacional, é'.nte su incapa.ciiad de a.mpli~ 
ción, con el fin de involuc r arse a los proyectos y objetivos 
contemplados en el Prog.n.'T!a , 
La Dirección Técnica Nacional se permite presentar 
a los interesados j este estudio, "El SENA dentro del Progra-
ma Quinquenal de Desaxrollo y de Di versificación Econ6mica.11 , 
en el que se contemplan las futuras.necesidades de la Seocio 
nal SENA de Caldas, para poder involucrar su labor a los 
objetivos y metas del Programa Quinquenal. 
DIREOI'OR TECNICO NACION.AL 
I N T R O D U C f; I O N 
---... «-~,- ..,.~ -
Como es sabido, los faetores de desarrollo 
eoonomico son . tres ( 3): Capital, Recu:rsos Natural es y MANO 
.DE OBRA, los cuales, para determinar el dcsenvol vin¡j_ento 
económico de cualquier región, deben obrar conjuntamente en 
·todo plan o programa que corill eve como finalidad, nempron-
,der con éxito un vigoroso es:fue.rzo de desarrollo divorsi:fi-
,c~do". Así las cosas, con el a c tual PJ.·og.rama Quinquenal de 
Desarrollo y de Di versificación füionómica para e~ Departa-
mento d.e Caldasj la Seccional del SEN.A en esta región füil 
p~.ís~ ha comprendido el alcance de tales objetivos y on v'"i.E, 
tud de -su misión específ'ie;a, que es 1 a calificación intonsi 
va de mano de o.bra y el adiestra,;niento de a.dministrado.:res y 
técnicos de pro<lucción e:ri todos los 6rdenes d.e la creación 
de riqueza, ha e.laborado un vasto pl a:n q_ue pormi tirá 11ropor 
cipha;;;.:- a su d.ebido tiempo 5 p8rsonal formad.o en los varios 
oí'icio s y ocupa.ciones que so:1. propios de 1 as actividades que 
sé incren:ientarán y diversi:f:i 0a:rán, d.e acuerdo a 1 as metas 
asignadas en dicho J:cog-rama s los Sectores Ag.1::opecuarios o 
IndustriaJ. ., Puesto que el eficiente ma:i::i •-.;,i o de la maquinaria 
y eqt.dpo de planta, el mejor rendimiento del trabajo por 
ejecutar , el aumento gene·:'.'al de la producti·•rj_dad y de la re 
rn11neración obrera, sol amente pueden conseguirse mediante 
una adecuada formac:i.ó':n pt-o:fesi o;Jal J est3, capaci taeión, po:r 
consigu:i.ente, debe rnereoe:r ayv ..da equivaJ .. ento a la que se 
brinda para el astab.l.ecimiento y operaci611 de 1os propios 
contras de p:roo.ucción (ediLcios 1 instalaciones, equipos de 
producc j.Ón, . su.'!linistro de mate:rias p:i:imas y bi.enes :Lntel'.lI!le-
dios, etc,i ),.. 
La formación t:rJJ.partid.a por la Seccional 
·durante el lapso que J.1eva. :funcione.nd.oy s.Slo ha podido 3.lcan 
zar el número de 2.780 alumnos de los diferentes sector0s9 
según se pr0senta en otro :aparte 9 qu.ea_ando, po r consiguie.!!, 
te, un remanente sin cubrir que cada año se acrecienta y 
que constituye un problema social para el resto de la pobl..§:. 
ción, puesto que son gentes sin ocupación definida, 11.demás, 
con los re.cursos aC'1m ales es imposible intentar siquiera 
ajustar sus actividades docentes a las necesidadas que im·-
plican el desar~ollo económico y social del departamento y 
en especial las que se desprenden de la ejecución del Pro-
grama Quinquenal de Desarrollo y de Diversificación :Cconémi 
ca. 
De modo que ante la inminencia de ponerse 
en marcha este ambicioso P:ro g:rama 9 nos vernos abocados al 
magno problema de no pod_er oli.mplir nuest ros compromisos de 
suministrar la mano de obra califica.ria que los sectores eoo 
nómicos req_uieren para s11 expansión, y por lo ta .. nto 9 ante 
la alternativa d.e quedar margin ados en nuest:ra.s o bligacio-
nes ó ser parte vi·:.a. y actj_va de esto Plan Piloto, optamos 
por lo úl tjmo y de ahí que nos permitamos sol i citar a los 
organismos internaciona.l es que patrocinan la Tuiisión ele CID.A. 
en Cal das, con miras a u.:n progran1a. :piloto dentro del maroo 
de la Alianza para. el Prog:r<·.so, consideren la. pc ;;;,i M1 idad y 
conveniencia de financiar esta Seccional del SENA con p:r~s-
tainos a 1 argo plazo o crécli to de fomento no reem bol sable-# 
El. compromiso dG esta Seccional en estos 
momentos, es la formación profesional en el mínimo volumen 
contemplado por dicho programa, es decir, oapaci tar los nue 
vos trabajadores necesaric s para pr oveer los 41.000 nuevos 
empleos contemplados para los próximos cinco (5) años oon--
tados a partir de 1 º 964. Esta cifra es 1 a que aparece des-
compuesta en las actividad.es 1 ocupa.ciones y años d.el P:rogr~ 
ma, cifra que pu.~,do ver se en los cuadros que constituyen el 
capítulo ''La Distribución de los 41. 000 Nuevos Empleos"~ 
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Como en las actuales circunstancias no es 
posible cumplir con las demandas d.e formación a corto plazo, 
a pesar de que su labor es contínua, hay la 1.u:gencia, po:r 
lo tanto, ds cra1:1r una meta más ét!hoiciosa y realista que s-e 
ajuste a est r,, Pl:-ó grama Quinquenal., 
• i TaJ. como se éhuncia. .en lc.,s cál oulos del Pro 
grama Quinq_u.enal, la formación de 41. 000 nuevos trabajado-
res equivaldría a los 2/3 de la población económicamente ac-
tiva estimadaº En estas condiciones, el SENA, al amoldar 
sus planes al Programa, sólo busca el verdadero equilibrio 
económico de la capacitación enfrentada a la productiviclad. 
de todos los sectores económicos, y para ello se hace nece-
saria la financiación a largo plazo con el fin de cumplir 
los objetivos propuesto~& 
1.-
CAPITULO I 
SITUACION AOrUsL DE LA SEJCCION.8.L 
--.. ~~.-.,o-..,__,_ . ...,"-"',.,.~-~ ~ --.-:&..f"~ .. •.,..., .. _..,...,__.,. .. _..,..,_,._ 
CAPACIDAD ACTUAL DE LOS 3 CENTROS 
a) -
b) -
~~ .... -.J-..a,.~-~-....:C~:,,:qe,•..,-r.~::.;:...-r,.·-,.,11:_:. 
Centro d e Maniza.lesi Comeroia..l ~Industrial,, Ti'7W3 
un cupo máximo para el Sector Comerci2~l de 200 
!lllumnos~ distribuídos en 8 aulas con una caraci-
dad de 25 c:ada una,, 
Para el Sector Industr'ial 9 posee 6 talleres g_ue 
se distribuy en en la siguiente formai 
1 de .Ajuste par3, 14 al u .. ,moq 
2 de Automot::r..'ÍZ para 12 Gada uno :¡ 
l de EJ. ectri cids.d pa.ra 12 a.11:unnoq 
1 de Soldadura El éotrica :pa:ra. 1$ ah,.mno s;: 
1 de Soldadura Oxiaoetilénica para 10 alumnos~ 
], de Torno para 12 alu:.;:;.:nos 
6 Tal.l eres con una capacidad de 80 alumnos en 
total ~ 
Centre de Peroi-rag Ccmerci.a.1 -•Industrial~ Con un 
--•.......C.·-----.--~.11'...;,,,.&~·:!::.==~t.·= 
cupo máximo para 330 alumnos para el Sector Co-
me;rcial 9 los cual Eis son distri bnídos en 11 aulas 
con una capacidad má:ci.rna de .30 para. cada una.., 
Para el Sector IndustrJal , ou.enta este Centro bon 
10 talleres repartidos en l as s1guientes esJ?eoiil:_ 
1 5.dad.e t,, g 
2 de Confecciones para 15 alumnos cada unoJ 
2 de Soldadura para. lQ alt.ur:nos 9 
l de Torno para 10 alumnos; 
l de Ajuste para l.S al umnos 9 
l de A1Jtomotríz para 12 al u..11nos 1 
l de Electricidad pa:ra 10 alumhos; 
2 iue no han sido estrenados para 10 alumnos cada 
Uno 
10 Talleres con una capacidad de 120 alumnos en -
total. 
e) - Centro de Armeni.ai Agropecuario~ Con una capaci-· 
----~-~:1.u.-.,:~ 
dad normal de 120 alumnos :• 1 a cual_ se puede dupl i 
oar si se reduce el número de alumnos internos, 
se toman como aulas el establo para los cursos de 
ordeñad.oresj el galllnero :para los de avicul tures 
y el campo pa:ra los de mayordomos, etc o~ es decir , 
en un momento de apremio se puede dar capacitación 
en este Centro a 240 al 1Jmnos~ 
Todo lo anterior se traduce en una capacidacl má:x:j._ 
roa pa~a la Seccional de 850 alumnos, capacidad 
que en un inste.nte cualquiera, sin que haya neco-
sidad de adquirir nuevas i{istal. ac:1.ones, se pued0 
aumentar en un 3o% para las especialidades de 
Comercio, como ha venido sucediendo con la aport.~ 
ra de cursos de Secretariado y Contabilidad en 
las poblaciones de La Dorada, Salamina, Anserma1 
Marsella y Riosucio. 
Para una ampliación de los curso:..~ industrial os y 
agropecuarios , más adelante trataremos so br0. este 
pa,rt icul. ar, indicando en q_u.á propo:rc ipn se de ben 
incrementar, para asw~~~W ALebE~u1so do los 
I GENTRO COMERCIAL CHAPINERO 
; ,. . BIBUOTECA 
.l/, ,1/v¡, . 
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funcionarios de las Divisiones Industrial 9 Agropecua-
ria e Ingeniería de 1 a Di:l'.'ección Nacional ·º 
LABOR DESARROLLADA __,.,_...____,.,11>.:'L:>,--
Hoy por hoy 9 el SENA --Socciorlal do Caldas-- ha venido 
dando cumplimiento a esta perentoria obligaci6n que 
comprende la promoción obrera y 1 a :formación profesio-
nal metódica de trabajadores j óvenes y adultos de la 
Industria 9 éi Co~e:rcio, la Agr:Ldu1 t,_¡:ra 9 1 a Ganadería y 
la Minerí a, en sus Centros de Oaparütación Comorcial-
Industrial d~ Manizales, Comercial·-Industrial do Perol 
ra y Agrope cuario de Armenia, así como también los our 
sos esporádicos de Comercio a.del antados en las pobla-
ciones de La Dorada, Salamina, Anserma, Marsella, Rio-
sucio y otr2s1 . cu:rsos que comprenden la preparación, 
adiestramiento y especialización en los niveles modios 
e inferiores .. 
El personal capacitado en cada uno de los sectores, es 
como sigue~ 
Industria O O O O .:, O (I. O O O O G O~ O O O r.t-. e Q. O. 
Comercio y Servicios 
Agricul tura y Ganadería; 
Varios 




~ ......-.-:;..,.-1,11. ,n , 
. .. 
• • • 26% 
... . 27% 
o • o_,2.tf 
•• • 100% 
Para una mejor orientación en la. programación de los 
cursos como en el desarrollo de los mismos, la Seccio-
nal de Caldas cuenta , asi como el resto del Servicio 
Nacional de Aprendizaje en el país, con la asesoría téc 
nica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),, 
PATRD.[0NI0 ACTUAL 
---it,1.~"'4.0'.1~.,,_..:.c...,-,...,,,.~ 
Los ing:resos a.el SENA en todo eJ. :país 9 ascendieron en 
1.962 a Col. $35 1854.000, con un incremento anual del 
15% como consecuencia dei alza de salarios y de la 
creación de nuevas empresas aportantes, cor:cespondion-
do de esto total de recaudos, el 8% a la Secciomil de 
Caldas. 
En cifras globales, el patrimonio d.e esta Seccional ha 
venido creciendo según aparoce 9 a partir del año de 
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RECAUDOS OBTENIDOS POR EL SENA 
SECCIONAL DE CALDAS·- 1.958/Agost«:i, 1.963 
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Este r:i tmo d.e crEi i:rimiento ·t:'i.ern;¡ 1 as oaracterísticas de ser 
progre si va.mente a::3cendente, Jado el ritmo de 1 as empresas 
existentes, más las que hayan de crearse en un futuro inme 
diato, lo que c.;e va tra<iucdendo en mayores ingresos.. La 
descomposición del patrimon:1 o en sus re:ngl ones cona ti tutt-
vos en Junio 28, Je L96.3il 
ACTIVO 
~-,;,,.,:.-:, .. ; a~-
Fondo rota·torio numera.1:'io • º ••• • •• & º ••••••• 
Cuentas por cobrar •• • ••· • ••• • ••••••• •• • • •D 
Servicio Nacional de Aprendizaje • º ~ ••••••• 
Almacenes e () o. -::i e. .... º 1il ',# • $ º '° \11 º ~ º º º º f.,~ • • ~ º º e ., º 
Semovientes ~••••••• • •• • m••••••·•••••• • •••• 
Corrientes 
Inversiones en valores mobj_liarios ~-ª~•H• 
Maquinaria y equipo ••• , • ,, e •• ., ª • º º • • º • ••• ., • 
Mobiliario y equipo oficina ~o •~··••doo••~· 
Construcción instalaciones y montaje cursos 
Diferidos --.~·~--.c..-
Depósitos dados en garantía 
TOTAL ACTIVO •• 
:PASIVO 
Docwnentos J obligaciones bancarias e ■ ••• • • 
Cuentas por paear 
Obl igaci.ones diversas !';I e• .. s:, (>"" º. t--" º~.ºº(l . • º. $ 
Servicio Nacional de Aprendizaje •••••••o•~ 
Depósitos recibj_dos en garantía. ,pu_,. ..... 
Reserva y fondos 
TOTAL PASIVO º.,, 
Patrimonto 
'11 0T.AL DEI., PASIVO Y PATRIMONIO ~, 
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1. 900.,oo 
18. 983~ 70 
114,282.88 
2 1 6@1. 960. 38 
165. 735 . ,12 
365.1 73,,, 72 
18.010~50 
3 1185. 6_28. 87 




$ 9 1108. 328Q 92 
:=-=:":";,;:.-~:== 
2 1 305.478~36 
53.723,20 
l.200Qoo 
1 t394. 029$69 
99_9 37 
201. 806. 73 
- I.R"Q..TU .,1.-a_,__JQ!;¡~- - ;i..__, , _ _,_.,.,.__. 
$ y956.417. 35 
__ llít~J1:lí2I 
$ 9 'l 08., 3284 92 
4,,- ESTABLECIMIENTOS .A.PORTANTES 2 . ENg_~'f!DOS Y PERSONAL OCUPADO 
1.963' 




Electricidad, gas y agua 
Comercio 
Transportesj comunicaciones y 
almacenaje 
Servicios 
T o t a l 




































C A P I T U L O II 
Con base en las conclusiones del Programa ~~inqueaal de Desa-
rrollo y de Diversificación Económica 9 se procedió a la dis-
tribución de los 41.000 nuevos empleos que se prevé serán 
creados en el quinquenio L 964-L 968 1 • previsión que estima el 
Programa en la siguiente forma~ 
1) Sec-to1· Agropecuario 22 ., 000 nue111os empleos ~ 
2) Sector Ind.ustria.l 9. 000 nuevos empleos; 
3) Resto de Sectc:res J. od 000 nuevos empleos ----.-. .--.:.---·~-...... -
T o t a 1 41 º 000 nuevos empleos. 
Todo 1 o anterior como resultado directo de 1 os requerimientos 
de mano de obra que el Programa demanda para su cabal ejecu-
ción. Fue tarea un poco difícH 1 a de 11 egar a 1 a determin.e, 
ción por grupos de industrias) p-royectos agropecuarios 9 el ase 
de servicios y ocupaciones en que tendró.n 1 uga:r los nuevos ºEl 
pleos. Pa~a fortuna nuestra 9 los organismos autores do los 
varios estudios 9 pudieron ostimar el capital necesario para 
crear un empleo permane:.:ite tanto en el Sector Agropec1itario 
como en el Industrial, todo lo cual, unido a los proyectos 
específicos sobre diversificación de la p:roducción y a la re-
laci6n existente de las ocupaciones propias de estos sectores 9 
relaci8n que se pudo establecer a través de las encuestas de 
1.961 y 1,.963,. Con estos antecedentes se llegó de una manera 
general a la d0terminación d.e las actividades objeto del J?i~o-
grama9 así oomo también de las relaciones y a.e las ocupacio-
nes propias de las mismas. A continuación presentamos la po-
sible composición de los nuevos empleos, que tendrá lugar cm 
cada una d0 las activid.~1des y en cada uno de los años del Pro 
gra.ma.t 
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DISTRIBUCIQ1L,DE ~os NUEVOS EMPLEOS POR ACTIVIDAD y _PO~¿po 
--------·- ___ ______ Cuadro No . 2 
A r• i:11 .l V T J) A ] 1,964 :1...965 1.966 1.967 L ,968 TOTAL \,/ J.. -~-__,..-~,. . ..,. ....... _,....., ___ ,. ... __ ..  .,..,.,.. __ .., ____ 
Agri (:ul tur a, gana.::L eríaJ e-~ .... v~ ~ 2 ,, 787 5 0479 2.027 5.801 5 (,906 22c--OOO 
I ndustria extrac tiva 20 265 265 550 
Industria. de tra~'l sf ormac i Ón lc496 L705 1.844 1.818 L-:,í37 8.450 
Construcción 300 700 500 300 200 2.000 
Electricidad 150 150 240 60 600 
Comercio 75 225 600 375 225 1.500 
Transportes 40 60 160 12.0 20 400 
.Almaoenaj e 120 120 60 300 
Servicios 1.508 1.742 1 .. 066 884 5--200 
- -- ---
T o t a 1 40698 9.827 7 .. 163 10,,105 9 º 207 41.000 
- · 
DISTRJBUClON DE LOS NUEVOS EMPLEOS POR ACTIVIDAD Y POR ANO 
11\\\[I~ . 




Año de 1.96.4 - 4,696 Empleos Año de l965 9. S 2 7 Empleos 
Año de !.9 66 --- 7.163 Empleos Aiio de 1.967---- 10105 Empleos 
CONVENCIONES 
~ AGRICULTURA,GANADERI A, •te. ~ . COMERC 10 
111 INOUSTRI.~ EXTRACTIVA mffl TRANSPORTES 
~ INou·sTRIA DE TRANSFORMACION D ALMACENAJE 
~ CONSTRUCCION OIIl1 SERVICIOS - ELECTRICIDAD 
TOTAL ES 
AÑO DE 1964 4.698 Empleos 
Atfo DE 1.9 65 9.827 
ANO DE 1.966 7. 1 6 3 
AÑO DE 1.96 7 10.105 
AÑO DE 1.968 9.207 
41.000 
A n'n ,fa I Q "'- R ---- q ·;;, 07 FrnnlAn<: 
Para la 0J. abcr1:1oión. de este ou/1.d..1~0? hubo menestor do ~ 
currir a la :'.Lnv0x,s ión que ;;e d.es·r.ina:'.'á al Secto:::-- Ind.ust:rial 9 
considera.ndo dent1·0 de ésto~ c.irwo ( 5) grupos de ],cti vid.acl Ma·~ 
nufacturera propiamente d1.oha y uno ( l } d.e 1 a Industria Il."'Ct:rac 
tiva, todo lo cual ten~londo en cuenta la. prelación esta.blecida 
por la Corporación Finanoie:re. do Cs1das y los proyectos agrop_sJ. 
cuarios que contempla ol :Programa.,, Los pr t ,.1e:r·o s o sean los 
grupos industrial es, son l. :)s que co:1St 1tuyon 1 os siguientes 
rubros: 
l. -
GRUPOS DE INDUS'iailI.AS CON IBELACIOliT EN J!.°U:, HlGGP.JJ.IA ..--....-....~-~--:-..-.=z:,,a.--~·--..,.,,, ~--r.i.;,:,c.-• ... -_,,_~..,,.,,,~,.. ... - ·.----.•_,., ___ _,..,,_.,.. .. =_,. ..... ,,,_....,, __ :.,r;;.,;.,,J ,- t:f'I..-.-=> 
INDUSTRIAS DE PRODTJCíI•OS III:Z'i'liL·~Mf;CANICOS, MET.ALUil.GICOS Y 
-no,,c.-..._... . ..:r.,;,~z:,11.-~.~,.,, • .,_,._~s..-.,.,,..,,...,_.,_1a'--""...,••· ·...:..,...c."",1,,,.~=_,,...,,......_.,.,_.,..._~ .... ,.,......,....,.i....,.,.,._.,,._~..;-..,_ . _ _. _..,.,c.....:1,.o,LJ,-:.....,._er,,.~ 
ELECTRICOS,, 
a) - Maquinarta y horrarnj_ont3,s para ,isos a,grícol as G in 
t:rial es J 
b) - Piezas y partGs pa:ra 1 a repara.oi é,n y (1onstrucción 
de ma.terial y G~tu.:L:r_:,o d.0 tra.Yisporte, especialmor1.te 
de vehícu:Los automo~oTes:i 
e) - Productos rnetá.ltcos de consumo d.uratle y b ienos iE. 
termedios forjados, ~2ndidos y estampados, inclu-
yendo caeos 8spec:í'..fico s er1 instrD.mentos q_uir6.rgi-
cos, rnuebl es y apcr.::ratos roetál icos pa.r;:i, oficina y 
su uso dom6stico, y 
d) ,,_ h.rtícrulos eléct:rioos~ 
INDUSTRIA DE EL.ABOPJ\CIGN D}) liL :nvrnJ.i?I·OS y BE;~grDAS 
.,~~-;.c.~ ,.,::::,..,_-,,,,~,r..._,.:-,-,.:.:~,.-.-·.,;t~.-,.,c:r.::,;.'T..l.3,.2,.,..,,,:!.:,,...J.i..._.,_,.._~_.,,i:"'---'";,,,u:,=......,, , ..__.,..,c .., ....... ~_,__,....w,1<:,_v-,.,-.;..,.-,,z~ .... ~..-. ;e:",.___.._.,. 
a)~· Conservas, ja1ee.s -;y- mo.rmsladas 9 jugos d.o Íl'll.t as 9 
b )= Productos l á.ctev3 3 
e) Aceites come;-citibles ✓- sub•·•:p;;·~od.1.wto si y 
d) ... Vinos, cei·veza y boí)i"1.s gaseosasº 
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3. - INDUSTRIA TIE PRODUCCION DE VESTUARIO 
4. -
~;"J..a..~ .aar.-~~~·---.-.:::a -:~.Y,: .. .c1r :;;.i. .<..!'mu . ..ii-~-:r.·~.a•.c: •> · 1 Y ~ 
a) - Ropa para niños y adultos; 
b) Calzado en general 9 
e ) Sombreros, y 
d) - Ropería médica y hotelera. 
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 
a) - Carbón , azufre, mercurio. 
5. - _!;NDSJ,§!:g._IAS ..PLFAER~_f~~CIQ~ D~ ~~~ES no :ME-
TllLICOS. 
a) - Cemento y artefactos de cemento y de asbesto-cernen 
to 9 
b) - Product os d.e arcilla pa.ra construcción, y 
e) Obras a.e mármol, granito y otras piedras. 
6ll!" ·- OTRAS I NDUSTRIAS DE TRAN SFOBMACION 
-~~-- ·~~~r-....,..~r"""""~•.: .:..1.•.: .... ~~~• 
a) -~ Madera y rnuebl os de madera; 
b) Productos de caucho, corcho y materiales plásticos; 
e) - Industri.a.s qu f m.i casg jabones, fósforo.s, pihturas, 
drogast perfuCTes, cosméticos; 
d) Industrias textiles y de cordelería; 
e) - Pieles y cueros; 
f) Pulpa y papel; 
g) - Imprentas, editoriales y conexos, y 
h ) - Tabaco <' 
Y los segundos o sean los proyectos agropecuarios, són 
los que se expresan a oontj_nuacióm 
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d ) Cacao? 
Como el mayor esfue rzo está c oncentrado en 1 a Ag:ricul t3. 
ra y la Ganaaa ría, donde exis t an proye cto s e spec íficos ocn los 
correspondien -t.e e :pr{; 13t,,rno s por año , :fue más fá c il por esta Pª!. 
te la estimac i 6n global éi.d ;:r,:J:r:1.0 r o d e empl eos q_ .,.G se requiere 
para cadc pro y e oto ? d e s g:r·a c i a d a,11s n t o pa r a J. a a.et e:rminaci6n de 
1 as o oupa.c ionGs ( d.acla 1 a c :1 :;~cu.n s t anci a. de no haberse real iZ!J:. 
do ninguna ODGi.l. s:rnta. on c::-ito seóto :1· ) fiJÓ más dificuJ. -1:·osa tal 
tarea y hu bo q_u c t oma rs r::i corno p a t:rón? J.as informaciones obte-
nidas de la :Di.v i s i ón Ag r.opoc1_1.2:''.'io a.e la Dirección Nacional. -
En cambio , en el Sector l rnlust-rial Y dond.o existe el mayor nú-
mero dG d.atos en lo q_uo conc ier no a. oc·11pa ciones y al poroien-
to d.e 1 as mism2,s d 0nt r o de c:,ad.i}. grup o J no se posee hasta ol 
momento sino el d. a t o gl o bG.J.. ét3 1 a inVf.'J r:ücín que se proyecta 
e J:ectuar e n t 0da. 1 e, i 11d1J..Gi:T5..a du ::r: a.n te el quinquenio~ En estas 
condiciones y d a da 1. a u T g ODJ.Ü.2, d el presente e studio - salvo 
excepcion2s- no q_u e d.o ot r a aJ. t ern o.ti v a qu9 d.istri buír 1 os nue-
vos t ,mpl e os prmrisoc s ( 9c U_)O pé::, ra e s -to s ector inclp:yendo 1 os 
de l a :rndustria Ex:tTa c tiv-V- _), en parte E' i gLrnl e s para cada uno 
de 1 os años él o1 P.r o g i-: 2,mé'- ·o 
Para el r e s t,.1 CL8 sec-t o:re s 5 s éJ.o contábamos con el dato 
que nos p :!'oporcion aron l o s e,l t uéJ.iG8 port inentes en lo que ata-
ñe a la e s t :i.mac:i.ón gl.o-baJ. do l or1 nuovos omp.J. eos , es docir, 
fi'J.os empl eos r ol a cj_ona.:3. o s a. e r.itas c:,, ,:; tj_vid.ad.es, que el Programa 
creará e n fo-r:ma :indir,0ct a , y q_ue s e e s t ima si..:unarán por lo me-
n~ ~ !E_{)=S ~ o r, 000 ~n _131. - a:<:(:)_a de _!Jal d¡~E~ t~"' . .J.iJ ~ -·· - ~~-~- -
( 1) Programa Qp.i . .nqut-rna:l du Dc s a r ;:oll o y de Diversificación 
Ec:onomi caJ Pág., J !) ; 
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En estas condiciones, como en el caso de 1 a Industria, 1 as en.-
cuentas de 1~ 961 y 1 º 963 nos sirvieron de base para el conoci-
miento tanto de las ocupaciones como de la proporcionalidad de 
las mismas en cada grupo, cojeando solamente en lo que respec-
ta a la repa:rtición por actividades y por año, habiendo la ne-
cesidad por lo tanto para franquear esta valla de valernos de 
supuestos,aproximaciones y relaciones on la forma como so com-
portan estos sectores ante el incremento de los sectores de la 
producción. Así las cosas, no está de más advertir que esta 
distribució'n se debe tomar con cierta reserva para cualesquie-
ra otros fines diferentes a los del Servicio Nacional de Apre..E, 
dizaje~ 
A continuación presentamos todos los cuadros relativos 
a la distribución de lo.s 410000 nuevos empleos, conservando el 
orden pre-establecido por los . organismos ejecutores y patroci-
nadores del Programa, esto es; 
l. - Agricultura, Ganadería, etc.; 
2. Industria de transfGrmación (1); 
3. Construcc;j_Ón9 
4. Electricidad; 
5. Comercio 9 
6. Transportes 9 
7. .Almacenaje, y 
8.. Servicios. 
La Industria de 'l' ransformación se presenta descompuesta 
en los seis (6) grandes grupos prioritarios establecidos por 
1 a Corporación Financiera de Cal das<> En cuanto al Comercia,, 
para comodidad de nuestros propósitos, hubo que hacer caso 
omiso de los grandes grv.pos que éste presenta o sea Comercio 
al por mayor, Comercio al por menc :L', :Bancos, Seguros y Bienes 
Inmuebles, ra~n_R9,~S~l.~ .. }:Y:a.J-_.~~ 2§_ ~~..?-8:!Il~te E!;.,j_O el . mo_j;~ de 
(1) Se incluyó dentro de ésta la Industria Extraotiva. 
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Comercio. En lo que respecta a la actividad Transportes, .l\.lma 
cenaje y Comunicaciones, dado el incremento que se supone to-
marán el primero y el segundo,se desglosó esta actividad en 
estos mismoa 7 dejando por fuera las Comunicaciones, ya que 
creemos que el Programa no tendrá por ahora ninguna repercu--
sión sobre este grupo. 
Por úJ. timo, nos resta decir qud los Servicios, por las 
varias modalidades que ofrecen, hubo que considerar por sepa-
rado cada uno de ~atas, pero teniendo en cuenta aquéllos en 
que verdaderamente el Programa incidirá. Estos song 
a) - Servicios Gubernamentales; 
b) Instrucción Pública; 
e) 
d) 
Servicios Médicos y Sanitarios; 
Asistencia Social; 
e) - Servicios Prestados al público no comprendidos en 
otra parte; 
f) - Producción, distribución y exhibición de películas 
cimematográfioas; 
g) - Teatros y Servicios Conexos; 
h) - Servicios de esparcimiehto, exceptuando Teatros y 
Cinematógrafos; 
i) - Restaurantes, Cafés, Tabernas, etc., y 
j) - Hoteles, casas de huéspedes, etc. 
El cuadro No ·. 3, tomado de 1 a "Información Complementa-
ria a la solicitud de préstamo al BI!>" , ofl'ece la inversi6n 
anúal en el Sector Agropécuario por proyecto, Con esta infor• 
mación, conocida la invel'sión necesaria para crear un nuevo 
empleo en este sector·, se procedi6 a la distribución de los 
mismas por año y por proyecto, para luego, según las conclusi,2_ 
nes de la División Agropecuaria, determinar las ooupaoíonea 
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Comercio. En lo que respecta a la actividad Transportes, l\lma 
cenaje y Comunicaciones, dado el incremento que se supone to-
marán el primero y el segundo,se desglosó esta actividad en 
estos mismos? dejando por fuera las Comunicaciones, ya que 
creemos que el Programa no tendrá por ahora ninguna repercu--
sión sobre este grupo. 
Por último, nos resta decir qud los Servicios, por las 
varias modalidades que ofrecen, hubo que considerar por sepa-
rado cada uno de éstos, pero teniendo en cuenta aquéllos en 
que verdaderamente el Programa incidirá. Estos song 
a) - Servicios Gubernamentales; 
b) Inst~ucción Pública; 
c) Servicios Médicos y Sanitarios; 
d) - Asistencia Social; 
e) - Servicios Prestados al público no comprendidos en 
otra parte? 
f) - Producción, distribución y exhibición de películas 
cinematográficas? 
g) - Teatros y Servicios Conexos; 
h) - Servicios de esparcimiento, exceptuando Teatros y 
Cinematógrafos; 
i) - Restaurantes, Cafés, Tabernas, etc., y 
j) - Hoteles, casas de huéspedes, etc. 
El cuadro No.3, tomado de la "Información Complementa-
ria a la solicitud de préstamo al BID", ofrece la inversi6n 
anual en el Sector Agropecuario por proyecto. Con esta infor-
mación, conocida la inversión necesaria para crear un nuevo 
empleo en este sector, se procedió a la distribución de los 
mismcs por año y por proyecto, para 1 uego, según 1 as concl usio 
nes de la División Agropecuaria, determinar las ocupaciones 
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que· tendrán 1 ugar en esta el aso de oxp.l otéc.d.ones,, Debido a 
que 1m operarj o agrícola, easi s:¡ornpro r ::3al iza, todas las faenas 
que se requieren en el cuidado d ,3 un mJl tivo? no existe otra 
alternativa que considerar urm s ol a ocupación para 1 os varios 
cultivos contomplados en e}. ?rog.rama ~ esto es, oxpe~oi:yul-
~ para ol caso del cafG 1 c1ol cacao, o.o 1 a caña de azúca:r, 
del plátano y demás m.ü ti vos .. Lo mismo acontece con los pro-
yectos de Avicultura y Ganadería dG leche, en d.onde hubo tam-
bién que considerar una sol a ocupaoj ón para cada uno J es . de--
oír, e::igi~rt
4
?.~-~'t ic1;1::,l_.tu32~. y ~.!JleE.l<?~.~~~...Z~~~~ respeotiv.§:_ 
mente º En estas condiniones~ los cursos que se creen para 
formar personal como ex-pertos de es~as tres ramas, deben com-
prender todo l o concerniente a la c,:x.1iJ.otaei6n completa de las 
mismas o-
EL cuadro No.,4 nos muestra el posj_ble núme ro de emplea-
dos por proyecto y pi:.i::-r- año d.uranto el quinquenio. El No .. 5, ya 
reagrupado s l os proyectos , nos of:rooe las t r es ocupaciones 
convenidas que tendrán lugar 011 ül. Socto-r Agropecuario . Para 
el cuadro Noo 6y d0t0lil.Jos aclarar qu e las inversiones allí pre-
sentadasj fueron dist:ribui éi.as por nosotros en lo que haoo moE_ 
sié\n a los años y a 1os €rcupos industrial8e; :pues 9 el Progra-
ma só1.o hace alusión en eJ. euc,dro No ,,l d.Gl Anexo 6 de la 11In-
fo:rmaci ón Comp1.ernenta.ri3, a la SoJ.ici·0uéJ. de Préstamo al Banoo 
Interamericano de Desarro1.:J.o i; ~ a.1 'B\)mento I.nd.ustri al, ol quo 
divid0 en t r as (3) partea z 
11.1 Fondo de asistGncia pé'.ra la pequofía. y medj_ana inclus -
tria9 
lL,2 Promoción y a umento de l a proo.uc"tivida:i y del empleo, 
y 
11 . 3 Ca:pacitac.ión Ind1..1.stTial ( SENA)., 
destinando para. cada apart ca $25 20 9 $ 31 ,) 1 0 y $ 12 13 ó sea un 
total de $ 347 13. .De esta s uma dosco!ltélmos la partida asi~ 
da a capacitación ind.uat.ri.21. (:Ji; J2JJ); resulta:iídonos para el 
fomento industrial :propiams nte dioho $335 1 0)1 que son los que, 
de acuerdo a las prioridades establecidas por la Corporación 
Financiera de Caldas, utilizamos para nuestros fines ó sea 
para la distribución de los 9,000 nue~cs empleos previstos . 
para este sector, distribución que apa:rece en el cuadro No . 7, 
Del cuadro No,.8 al No , 13, se d.á una relación detallada de las 
ocupaciones únicamente típicas. El No ~l4 sólo tiene por ob--
jeto mostrar 1 as distribución de 1 os 1 Oo 000 empleos adiciona-
l es que se crearán en las actividades que indirectamente el 
Programa relaciona ó sean Construcción, ElectricidaQ, Comor~-
cio, Transportes, Almacenaje y Servicias., ::el cuadro No,. 15 
al 19,se detalla no sÓlo las ocupa ciones t{ptcas sino las 
auxiliares do 1 as actividades arriba enuncj_ada.s 9 con lla sol a 
excepción de los Se:r·vioios que 9 por J.as distintas modalidádos 
que éste ofrece, hubo que presentarlo div-idido en los varios 
grupos que lo constituyen y que tienen incidencias en el Pro-
grama. Estos pueden verse en los cuadros No ,,20 al 31 inclusi 
ve.· El cuadro No,, 32 puede llamaJ~s<➔ cuad.:ro resumen de las 
ocupaciones, porque en él se presenta en forma cualitativa y 
cuantitativa todas las ocupaciones que demandará el Programa 
Quinquenal de Desarrollo y de Diversificación Económica para 
Caldas. 
Reajuste de cafe tales 










T o t a ., ,J~ 
-----·--· 
INY!I)RS IONES ANUA1~.s ·- SEC!.0.!L AGROPEFUARiq_ 
(mi llones de pesos - 19$3) 
Y8 12!9 
16'0 30 '1 
21 :8 32'2 
Y 7 9'6 
1 1 2 5 1 2 
1i o 3'2 
4 1 3 8 1 2 
4 1 6 9 1 7 
..,.~ ... ---. 
57 1 2 111'1 
FUENTEz Infor mación Complementaria a la solicitud a.e préstamo al B.LD" 
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Cuad.:ro No" 3 
19 1 3 31 ' 1 33'6 100 1 7 
4'0 22i5 24!4 97 1 8 
27' 6 16 1 6 98 1 2 
8 t5 1;'9 25' 1 64 1 8 
21 8 3~8 5 t 2 18 1 2 
l1 3 1'3 1 1 3 8 1 1 
1'7 3'3 3'1 20 1 6 
12 1 6 14 ~7 16 •7 58 1 3 
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DISTRIBUCION DE LOS NUEVOS EMPLEOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO POR PROYECTO Y POR AÑO 
Cuadro No.4 
P R O Y E C T o 1.964 1.965 1.966 1.967 1.968 TOTAL 
Reajuste de cafetales 205 696 1.042 1.679 1.817 5 . 439 
Ganadería de leche 906 1.628 215 1.214 1.317 5.280 
Avicultura 1.176 1.740 1.489 896 5 ., 301 
Cacao 199 518 458 966 1-357 3.498 
Caña de azúcar 64 280 151 205 282 982 
Plátano 5 173 70 70 70 388 
Otros cultivos 232 444 91 178 167 1.112 
T o t a 1 2. 787 5.479 2.027 5.801 5.906 22.000 
D:::~iJC IO:N _DE LOS NUZVOS E!'~LEOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO 
Cuad.ra Ro. 5 
o e u p A e I o N L964 1. 965 lo96ó 1096? 10968 TO'rAL ----·" ___ _,, ________ 
•. ..-~-•- ~7-,.;;.,·,- " ..... ....., ___ 
705 2,.J.ll L812 3,098 3 º 693 J.L419 
Expe:rtc:, en avioul tura L176 l ,, 740 L.489 896 5.301 
E.xpertc en ganacl.er!a 906 1.628 215 1,,214 1 . 317 5,280 
,._.. _______ 
Total 20787 5c479 2.,027 5 . 801 5 .,906 22~000 
INV]¡_RSIONES ANUALES - SECrroR INDUSTRIAL 
(millones de pesos de 1963) 
GRUPO INDUSTRIAL 
Indust:rias ele productos metal·-mecánicos 9 
me talirgicos y el~ctricos 
Indust:.:-ia de elauoración de alimentos y 
be bid.as 
1ndus"0ria de p:r~!duc<hÓn de Yestuario 
Industrias extrae ti vs,s 
Industrias de fabricación tl€ produc~os 
minerales no met&licos 
Otras industrias d.8 transfo:rmación 
T o t a l 
1.964 
17 ' 663 
14 1 123 
15 ' 129 
lo965 
14 1 123 
61 670 
16 j 196 




11 1 165 
16 1 895 
69 1 369 
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Cuad.r o Noº 6 
L968 TOTAL 
17 1 663 17 1 663 88;315 
14 ' 123 14'123 70 1 615 
8 1 831 8 1 831 44 1 155 
9 1 856 9'850 20 1 398 
n 1 J.35 3'335 32 ' 305 
15 1 869 15 l 123 79'212 
77 ' 477 68 1 ~25 335'000 
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DISTRIBUCIJN DE LOS NUEVOS EMPLEOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
Cuadro No. 
GR U P o IN D U STRIAL 1.964 1.995 1.966 1.967 1.968 TOTAL 
Industrias de productos metal-mecáni 
cos, metalúrgicos y eléctricos 474 474 474 474 474 20370 
Industria de elaboración de alimen--
tos y bebidas 379 379 379 379 319 1.895 
Industrias de producción de vestua-
rio 237 237 vl37 237 237 1.185 
Industrias extractivas 20 265 265 550 
Indus~rias de fabricación de produc-
tos minerales· no metálicos 180 300 300 90 870 
Otras industrias de transformación 406 435 454 433 407 2.130 
T o t a 1 1.496 1. 705 1.864 2.083 1.852 9..,000 
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DISTRIBUCION DE LOS NUEVOS EM:PLEOS EN LAS INDUSTRias DE PRODUCTOS MEI1ALTMECANICOS,MEI'ALUR-
GICOS Y ELECTRICOS 
o C u p A C I o N 1.964 
Repujador de metales 12 
0uerario de muelas y pulidoras 6 
~rabajador de los metales 1 otros 85 
Soldador de soplete y arco 64 
Ensamblador? productos metálicos 24 
Pintor de pistola 29 
Operario de tornos 8 
Fundidor? otros 6 
Operario de máquina- herramientas 23 
Laminador de metal en frío 6 
Ajustador de matrices 2 
Mecánic~ de aparatos de metal 3 
Curvador de hierro 6 
Operario de prensa mecánica 12 
Ebanista 6 
Pintor 1 otros 2 
Operario- laminador? metales 2 
Operario de prensas de forjas 44 
Electr icistas aparatos de refrigera-
ción 34 
Trabajador de plásticos, otros 6 
Chap ista? calderero 6 
El ectricista, otros 34 
Pintor rotulista 8 
Encorvador de tubos de vidrio 16 
Aju stador-montador 5 
Mecánico de vehículos de motor 25 











































































































































DISTRIBUCION DE LOS NU:CVOS EMPLEOS EN EL GRUPO ALHIBNTOS Y BEBIDAS 
o e u p A e I o N 
Operad.ar de aparatos de pasteurizar 
Trabajador de l echerias 9 otros 
ü;-~1·aclor d o máq_uinas dti llenar recipi.:sntes 
Fogonero de oalderas 
Molinero, harinas d e cereales 
Molit:.ero 9 arroz 
Molinero d e granos~ otros 
Mezclador da oaf& 
Trabajador da los alimentos , otros 
Panaderos en general 
Pastelero , otros 
Confitero en general 
Cb.ocola.taro 
Tostador de cacao 
Operador d.e máquina de capsular y sella:r. 
Operador de máquina de cmvol ver 
Tostador de oaf6 
Destilador 1 o1ros 
Trabajador en vinos 
Maestro cervecero 
Obrero, cubas de germinación de cervesa 
Cocedor d8 mosto 
Trabajador de la cerveza, otros 
Operador de filtros de tambos g:i.1'atorios 




































































































































































DISTRIBUCION DE LOS NUEVOS EMPLEOS EN LA ENDUSTRIA DE PRODUCCION DE VESTUARIO 
Cuadro No. 10 
o CUPACION 1.964 1.965 1.966 1.967 1.968 TOTAL 
Tojedor de punto 9 otros 1 
, 1 l 1 5 J. 
Sastre, modisto, otros 3 3 3 3 3 15 
Confeccionador de patrones (trajes) 2 2 2 2 2 10 
Trazador de trajes y vestidos 1 l l 1 7 5 ... 
Cortadox-, ropa de confección 7 7 7 7 '7 35 1 ¡ 
Modelista 9 trazador en cuero 3 3 3 3 3 15 
Cosedor a mano y a máquina en general 131 131 131 131 131 655 
Bordador a máquina 8 8 8 8 8 40 
Cosedor 1 bordador, otros 23 23 23 23 23 115 
Trabajador de la fabricación de artí·-
culos de vestir 36 36 36 36 36 180 
Zapatero en general 12 12 12 12 12 60 
Confeccionador de patrones (cailizado ) 1 1 1 l 1 5 
Cortador de empeines a máquina 1 1 1 l 1 5 
Cortador de suelas en la prensa 1 1 1 1 1 5 
Montador de Guelas 1 1 1 1 1 5 
Hormero 1 1 , l 1 5 J. 
Cosedor de calzado • a maquina 3 3 3 3 3 15 
Acabador de calzado 2 2 2 2 2 10 
T o t a 1 237 237 237 237 237 1.185 
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS - CARBON, AZUFRE, MERCURIO 
o e u p A e I o N 
Administrador 9 explotación minas 
Ingeniero de minas 
Contador 
.Auxiliar de contabilidad 
Cajer-o 
Secretaria 
Encargado do personal 
Empleado de servicio planeación de prod.uctos 
E.npleadc, de servicio de expedición y recepción 
Almacenista 
Empleado control do pesos 
Minero:¡ cantero 9 otros 
Operador de máquina perforadora1 cortadora 
Barrenero 
Entibador~ trabajos su~terráneos 
Operador de trituradora de mineral es 
Conductor de vehículos minas, canteras 

























































































------------· -------------o e .u p A e I o N 
Mecinico-reparador de miquinas para minas 
Solda~or do sopl e te y arco 
~lectricista i en general 
Carpültero de · armaduras 9 otros 
:B.;stfülad.or a.e productos químicos 
Op erador de buldozers 
1 , 964 
Operador.' de 0g_uipos de manipulación de materialos -
Cargador de vehículos 
Ca J.'gad.o:r: d e -alma.cenes 
e el ad.o.i' 
Cocinero 
Aseadora 







































INDUSTRIAS DE FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO MEI'ALICOS 









Enfermero, en general 
Farmacéutico 
Maestro, escuela primaria 
Dibujante, en general 
Técnico, laboratorio industrial 
Contador 
Au~iliar de contabilidad 
Cajero 
Secretaria 
Oficinista, en general 
Empleado servicio de planeación de productos 
Almacenista 
.Archivero 
Vendedor, en general 
Jardinero 
Minero, cantero, otros 
Operador de máquina .de cortar, perforar 





















































































































o e u p A e I o N 
:F'li,'Ga~. min2,s y (: anteras 
Chofer 
Fundidor :1 otros 
Herrero 
Op erador, torno , fresa, otros 
Ajustador-montador aparatos met~lioos 
Mec&nioo- reparador, otros 




Electricista, en general 
Carpintero~ en gone:ral 
Pintor de brocha gor da 
Albañil 
Marmolero de construcci6n 
o-brero completo de constru.cción 
Ceramista. 
Moldeador de tejas y ladrillos 
Prensador de tejas y ladrillos 






















































































































o e u p A e I o N 
Viene ., . • •••oo••••••••• 
Alfarero 
Operador de horno de ladrillos 
Operador de horno de cemento 
Preparador de arcilla 
Triturador-pulverizador 7 etc. 
Trabajador de vidrio 9 cerámica, otros 
Tornero (corte de piedra) 
Empaquetador, etiquetador, otros 
Operªdor de motor fino de combustión 
Operador de bombas 
Fogonero de caldera de vapor 
Operador de máquina estacionaria 
Operador de grúa 9 otros 
Operador de buldozers, otros 
Aceitador 9 ongrasador 9 otros 
Cargador de vehículos 


























































































































DISTRIBUCION DE LOS :mrnvos ::].iPLEOS EN LAS Il:BJ\1AS INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION 
Cuadro No,,13 -o c u p A c I o N 1.964 1.96_5 1.966 1,967 1. 968 TOTAL ---~·-· 
Jfobinador~ hilos e hHados 17 17 17 17 17 85 
U:cd.idor 8 8 9 9 8 42 
Tejed.Ol' en t elar mecánico 97 98 98 97 97 487 
Con t.: olador cl0 tejidos 27 0 '' L. • 2 í5 26 2:; 1.3) 
Opera rio_, fá-lJrica de productos textiles ,., 2 2 2 2 10 ~ 
Mezclador d.e fibras 2 1 2 2 l 8 
Cardad.or ele fibras 6 6 6 6 6 30 
Poin.ad.or de fibr as " "¡ " 
., , ¡:; 
.L ~- _¡_ ~ .L ./ 
Tor cedor de mechas 8 9 9 8 8 42 
Preparador de fibras 1 otros 4 4 4 5 5 22 
Hilandero:, hi.1.os e hilados 70 70 70 70 70 350 
RetG:rcedor 7 hilos e hilados 2 2 3 3 2 12 
Ajustador de telares 9 9 8 8 8 42. 
Pi0ador de lilartonos Jacquard l 1 l 1 1 5 
Blanquead.ar de productos textiles ,7 ..L' 17 17 ., ~ } J. ... 17 85 
Tintnr0ro de hilos e hilados J. 7 1 1 l 5 J. 
Tintorero de tejicfos 2 2 2 1 1 8 
Lavador de productos textiles , .l . 1 1 1 5 • .!.. 
Trabajador de textiles y conexos 30 30 30 30 29 149 
Carpintero 4 5 4 5 4 22 
Ebanista 1 2 2 7 2 8 .L 
Acabador de muebles de madera l l 1 l 1 5 
Impresor en. general 1 1 1 l 4 
Cajista composición a mano 6 6 7 6 6 31 
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O C U P A G I O N 
o • 




Operador da prensRs pl anas 
Dstereotipador, otros 
Fotograbador, clis~s 
Enouad:.Qrnador a mano 
Desc2:~ador y pelador a mano 
Es t irador da pieles 
DGsbast dor, otros 
Operario que fabr ica artículos da cuero 
Cosod.or de cuero a máquina, 
Operad.o:::· d e máq_uina de estirar caucho 
~ 1lcaniz~dor en caliente 
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DISTRIBUCION pE LOS HUEVOS EMPLEOS EN__?LYE§TODE . SJ:ECTO~PO~ ACTIVIDAD 
Y POR AÑO 
Oonst,·ucci6n 
'I're.snpcrt os 
Alme,c 0na,i 8 
Ser·,ricios 
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DIS'rRIBUCION DE LOS NUJWOS EMPLEOS EN LA COWSTRUCCION 




Administrador, construcci 6n 
-Cajero 
BGcrotaria 






ObrGTO completo de construcción 
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DISTRIBUCION DE 108.,NUEVOS EMPLEOS EN LA ELECTRICIDAD 
Cuadro Noº J.6 
o G u ·-PT- (' ,, í O N - L 964 1.965 1 • 9 66-------r:-9 6f 1. 9b8 rroTAL .. -=•·"', .. ____ ,_-r__. _,, _____ ,. 
Administrado::::-~oloctricid.ad 8 8 
~, ' 
l,aJ Elr') 8 8 12 3 31 
Operador ª-º má c_;:u.:l.nas do oálcu10 0 4 4 7 2 , ,.., .L ( 
Empleado d -::. ,~ oficina 4 4 7 2 17 
Empleado dC:J servicio de registro 4 12 20 5 41 
Chofe:::- 4 4 i 2 17 
Fontanero 38 38 60 15 151 
Despachador do· cargas 4 4 7 2 17 
Oporado:t' do cuad.ros cte distribución 42 4 2 67 16 167 
Montador de líneas 30 30 46 -: 7 .L ~ 117 
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pISTRIBUCION DE LOS NUEVOS EMPLEOS EN ~L COMERCIO 
Administrador 1 comercio por mayor 
y oomorcio al por menor 
Contador 
Auxiliar de contabilidad 
Cajero 
Secretaria 
Empleado de ~ficina 
Auxiliar de estadística 
Empleado de correspondencia 
3ncar ado de transportes 
Almace:qista 
:Bodeguero 
Empleado, control do pesos 
Agente d-e ventas de servicios 
Representante <'/;o fábrica 
Vendedo;r: por mayor y por menor 
Empleado. do comercio en general 
Vendedor ambulante 
Vendedor a domicilio 
Demostrador 
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o e u p A e I o N 
.. \) W O II e • • O O O 
Chofer 
Despachador de transportes 
Mecánico-reparador de aparatos de metal 
Mecánico-reparador de vehículos 
~lectricista 9 en general 
Carpintero 1 en general 
Molinero de granos 
Empacador a mano 
Operador de 1)ombas 
Cargador de vehículos 
Cargador de almacén 




































































































































































DISTRIBUCION DE LOS NUEVOS EMPLEOS EN LOS TRANSPORTES 
Cuadro Noº 18 
o c u p A c I o N 1.964 1.965 1.966 1,.2.§J 1.968 TOTAL 
.Administrador 1 transportes 2 2 6 10 
Contador 1 2 4 3 1 11 
Auxiliar de contabilidad 2 3 8 6 1 20 
Cajero 2 3 7 5 J. 18 
Secretaria r 3 4 11 7 2 27 
Empleados de óficina en general 2 3 8 6 2 21 
Encargado de personal 1 2 6 4 13 
Empleado de correspondencia 1 2 4 3 10 
Despachador de transporte 2 3 8 12 1 26 
Chofer 16 24 64 48 8 160 
Cobrador 3 5 13 10 2 .3.3 
-.Cargador de V-Ellh.ÍC'l.ÜOS 2 3 J,O 7 2 24 
Mensajero 1 2 4 4 11 
Aseadora 2 2 7 5 16 



































































Admir.i.i.stracl.oJ.' bar1cos; otros 




Oficinista~ en gcne:ral 
Cho.f0:r' 
O"b;:-ero completo de la construcción 
Aseado:ra 
T o t a l 
l.96~ L966 L9ó'7 .,._...._;_......,_,,.,._ -,..., __ _ A, .._--.----., ~ . 
4 4 J..6 
4 4 16 
4 4 1 ?. J.V 
4 4 16 
4- 4 1.6 
6 6 00 '-'-
t, LI. 16 
18 18 74 
4 4 16 
52 52 208 
_ Cuadro No~ 2J. 





















































DISTRIBUCION DE LOS NUEVOS EMPLEOS EN INSTRUCCIDN PUBLICA 


















T o t a 1 



















































































































































































































En.:,;_:01:ln(?trG d.ipJ. ornaó.o 
Enfer mero no d i_ploni;:1rl c.• 
Operador radiogr~fico 
l!iet(~t j_c o 
Saof.:.- r d.ot t.; 
Co:n t. acloT 
Asistente s ocial 
.!J.dm:i.:: listrador ele serv1c1.c f.i 
J.1.ü.Xi"l i .ar d.e contab ::t::.d.arl 
Gaj <:,re: 
Sec:rot a~r•j_a, 
Of'io.inis t a,, erl gcm<:)}:·a}. 
.Au xj_lj_ar d e ::, starJ.ística 
Almacenista 




Meoánico-r0parador do aparatos de 
metal 
Monsajero 
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Cuadro No. 23 
o c u p A c I o N 1 . 964 1.965 1.966 1.9~7 1. 968 TOTAL 
Viono "º • 1,1 ., o o . . o . e o o . • 131 131 33 33 328 
Fontanero 1 1 2 
Electrfoista 1 1 1 1 4 
Carpintero 1 l 1 1 4 
Albañil 1  1 ;--:-. 4 
Obrero completo de construcción 1 1 2 
Panadero 1 1 2 
Celador 2 2 4 
Ama de llaves 7 7 2 2 18 
Cocinero 2 2 1 1 6 
Camarera 1 otro s 10 10 3 3 26 
Cantinero~ mozo 9 otros 8 8 2 2 20 
'.Portero 11 11 3 "), 28 .., 
Lavador de vidrios 12 12 3 1 28 
Barbero 6 6 2 2 16 
Lavandero 4 4 2 10 
Oper ador de máquinas de lavar 6 6 12 
Planchador J 3 6 

















































































DISTRibiIGIOW D]LLOS l\TUBJOS }:?APLT.WS_ EN INSTITUCIONES DE ASISTENCIA soc:rAJJ 
_.,.., . ..,__ , _____ ,, Cuadro No ,, 24 
o r• u D A e I o N 10964 L965 J..,,966 L967 lo968 TOTAL V ... ...--- ... -
Médico ,.,, 21. "' t:; 52 <'.'.J. ,/ ,/ 
Odontóglogo 21 21 5 i:; 52 ..., 
Enfemmero no diplomado 11 ll 3 ,. 2.8 
Far:naoóutioo ll 11 3 3 28 
Abogado 11 11 3 J 28 
Contador 44 44 1 , ~.l. 11 110 
Adm.inistrador 9 asistencia social 44 44 11 11 110 
.Auxiliar de anntabilidad 21 21 5 5 52 
Cajero 11 11 3 3 28 
S,xiretaria 32 32 8 8 80 
Oficinista1 en goneral 21 21 5 5 52 
.Almacenista 21 21 5 5 92 
Mensajero 21 21 5 5 52 
Po.rtero 11 11 3 3 28 
Asead.ora 11 11 3 3 28 



























































lJ1El11l_TBl!__CI°-!!~1ª._L0~11,!~~PLEfü3 EN LOS SEHVICIOf~ PRES'LAD2_~_.AL_IP,_]2LICO JW C:r.~.~HFICADOsEJ! 
Ad.ministrador 
Contud.o:r 
Oficinista, en general 
J ardiner o 
Trabajador agrícola 
Mensaje:ro 










































































































































































DISTRIBUCION . .DE .LOS NUEVOS EMPLEOS .EJ.iI LA PRODUCCION 2 DISTRIBUCION Y 
EXHIBICIÓN DE PELlCULAS .CINEMATOGRAFICAS 
Cuadro No.26 
o e u p A c í o N 1.964 1.965 1.966 1.967 1.968 TOTAL 
Administrador servicios esparcimiento 14 14 28 
Contador ... 2 2 1 5 
Auxiliar de contabilidad ... 4 4 2 10 
Dibujante de publicidad 4 4 2 10 
Redactor de publicidad 2 2 1 5 
Cajero 10 10 5 25 
Oficinista1 en general - 6 6 3 15 
Empleado encarDgado de películas 4 4 4 12 
Operador de aparatos de proyección 18 18 9 45 
Electricistas, otros 3 3 3 9 
Mensajero ,.. ... 3 3 3 9 
Empacador de películas .:.. 2 2 3 7 
Portoro .. - 12 12 6 30 
Celador ... 8 8 4 20 
Aseadora -· ..; 12 12 6 30 






























































































































































DISTRIBUCION DE LOS NUEVOS EMPLEOS :EN LOS TEATROS Y SERVICIOS CONEXOS 
Cuadro No. 27 
o e u P A e I O N 1.964 1.965 1.966 1.967 1.968 TorAL 
Administrador 12 12 3 2 29 
Contador 5 5 2 3 15 
Director artístico l 1 2 
Periodista 2 2 4 
Redactor de publicidad 2 2 4 
Looutor,radio 9 T.V. 23 23 6 6 58 
Bibliotecario, archivero 6 6 1 l 14 
Secretaria 4 4 1 l 10 
Encargado de personal 2 2 4 
Operador de emisoras, etc. 29 29 8 8 74 
MontadorTreparador electrónica, e te. 4 4 1 l 10 
Chofer l 1 2 
Mensajero 6 6 2 2 19 
Celador 2 2 4 
AsGadora 5 5 2 2 14 




















































































































DISTRIBUCION DE LOS NUEVOS EMPLEOS Ei:J SERVICIOS DE ESP.ARCIMIENT0 2 EXCEPTUJ1NDO TEATROS Y CI 
NEMJ~TOGRAROS 
Cuadro No o 28 
o c u p A c I o N 1.964 1 . 965 1.966 1.967 1.968 TOTJ .. L 
Administrador 14 14 4 3 35 
Contador 14 14 3 4 35 
Auxiliar do contabi lidad 6 6 2 3 17 
Cajer o 12 12 3 2 29 
Secretar ia 5 5 1 2 3 
Oficinista, on general 12 12 3 2 29 
Ma estre- sala 19 19 5 5 48 
Jardinero 38 38 9 9 94 
Conductor de maqui naria agr í cola de motor 1 1 2 
Chofer 6 6 2 2 16 
Cantinero, moz:o 44 44 11 11 110 
Entr enador deportivo 8 8 2 2 20 
Trabajador do los deport es , e tc . 12 12 24 
Men.s:aj ero 6 6 2 2 16 
Ce ador 5 5 2 2 14 
Ase adora 6 6 3 3 18 
































DISTRIBUCION DE LOS NUEVOS EMPLEOS _EN LOS RESTJ\.URi'i.NTES 2 CllFES º 
TA]3ERNAS , ETC. 
- 56 -
Cuadro No.29 
A e I o N 1.964 L,965 L966 1,967 1.9 68 TOTi~L 
__ ............ ,_.,. .,..__., . 
62 62 15 15 154 
62 62 15 15 154 
62 62 J.6 16 156 
Cantinero 9 mozo 9 otros 126 J.26 32 32 316 
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Ca ,j ero 
Auxiliar do contabilidad 









Jefe de Cocina 





Pintor de brocha gorda 
Operador de máquinas de lavar 
Planchador 

































































































































































































































































































































TOTAL DE CADA UNA DE LAS OCUPACIONES DURANrE EL QUINQUENIO 
O C. UPA C ION 
Jirqui tecto 
Ingeniero civil 9 en general 
Ingeniero mecánico 9 en general 
Ingeniero de minas 9 on general 
Químico, en general 





Enfermero no diplomado 
Farmacéutico 
Profesor universitario 
Profesor, escuelas secundarias 
Maestro, escuela de párvulos 




Dibujante de publicidad 
Dibujante, en general 
Periodista 
Redactor do publicidad 
Locutor, radio y T.v. 
Operador de emisoras, etc. 
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i~sistente social 9 er. gr:meral 
Bibli otecario 
Auxiliar de estadística 1 
Administ r ador ~ administración pÚ1;ilica 
Ad.ministrador:, e.x:p lotaoión do minas 
.Admin:. strad.or 7 construcción 13 
Ad.InL'listrado:r, olectrioid.ad. 
Administrador 1• oomm·cio on g0110ra1 3 
Administra do:.r:, t .rans:po:r.tcs 2 
AdministI'ado:r 3 depósitos y almaooi'laj e 
h~ministradoro servioios prestados al 
p-ó.blico · 




























miento 14 28 











tab ernas; ete, 62 62 15 
tclministrad.o:r hot.eles? casas de hués---
pedes~ etc~ 10 10 3 
Aoministrador teatro ~ servicios co--
- 59 -
































nexos 12 12 3 2 29 
Administrador bancosr otros 4 4 16 16 40 
Administrador, asistencia social 44 44 11 11 110 
Auxiliar de contabilidad 4 48 75 7 3 30 230 --...:.------i..-----'~----'~----------------
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.O e u p A e I o N 
Vl ene o ::1 • . • º º • º º • º • 
Cajero 
Secretaria 
Operador do máquina de calcular 
Empleado de ofi.cina 7 en general 
Empleado 7 correspondencia en genoral 
Empleado 9 servicio de personal 
Empleado? servicio planeamiento pro-
ducción 
:Einpleado, servicio de registro de 
existenf,}ias 
Almacenista 
~'mpleado~ servicio de control de ·pe.sos 
Archivero 
Bodeguero 
.Agente de venta de s0rvic1os 
Representante d0 fábrica 
Vendedo~ 9 comercio por mayor y por 
menor 
Vendedor, en general 
Empleado:, comercio ,en general 
Vendedor ambulante 
Vendedor a domicilio 
Demostrador 
Despachador de transportes 
Despachador de cargas 
L'porador de cuadros de distribución 
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·O ," u p Ji "i I o N J.0964 1.965 1 .. 966 1.967 1 ,,968 TOI1ll.L V v ,...¡..,.. ____ _ _ , 
V:LenG . V " o . o o 114 1.132 lo635 1.070 637 4~588 
Mcmtad.or do lineas 30 30 46 11 117 
Mon taclor .. ,reparador? olGctrónica 9 etc~ 4 4 1 1 10 
Emploado :1 servicio rGgist:ro do 
~ 
4 12 20 5 41 on e:rg:¡__a 
Ex.:_¡;, erto o.n cu .. l t :;.. ·;ros 705 ~; . ~;'; ,~·: L812 3.098 3.693 1L419 
Ex J ,J.r't o en avicu l t u:::a 1 ó176 l c740 L,489 89 6 5.301 
ExpGJ:'to 0n ganad.,.n.·ía 9oó 1.628 215 1.214 L317 50280 
Minoro, canteco , otros 18 30 83 6") . ) 194 
Operador máq_uina cor-tadorr, perfora~ 
dore 2 .., 10 8 23 . .; 
Ba.rreno:ro 3 3 6 
E11 ti ~t 1a cl or ~ +,rabajos sti..bterrán0os 8 8 :.. 6 
Op e:ra3.or d.e tri tur•adora da minera~i.es 3 3 6 
Tr i turado::·- pul v-o:r·i~:::a.,ior ro0as 2 3 3 1 9 
Oond.u:::tcr.r d <;) voJ.1.iou los minafl 9 ean teras 2 2 4 
P06n de minas >r oa11 te~rais 28 49 105 84 266 ,) 
Cvb.ofGT 37 101 159 137 67 501 
110lefonista 4 4 3 3 14 
Mensaj ero 9 58 97 44 49 257 
Cobradox: 3 5 13 10 2 33 
Cargador de v0hí(}ulos 4 12 40 36 19 111 
Ca:rgac1 or d.e a rnaoón l 6 30 32 18 87 
1fozclador do fibras 2 l 2 2 1 8 
J ardaéior de fibras 6 6 6 6 6 30 
P.0inad◊r de fibras 1 , 1 1 1 5-... 
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o e u p A e I o N 
Viene • • • • • o o • o • o • 
Torcedor de mechas 
Lavador de productos textiles 
Preparador de fibras 9 otros 
Hilandero 9 hilos e hilados 
Retorcodor~ hilos e hilados 
Bobinador 9 hilos e hilados 
Urdidor 
Te jedor on telar mecánico 
Picador o cartones Jacquard 
Blanqueador de productos t.extiles 
Tintororo 9 hilos e hilados 
Tintorero de tejidos 
Contro ador de tejidos 










Operario, fabricaci6n productos textiles 










1 Tejodor de punto 9 otros 
Sastre, modisto , otros 
Gonfeccionad.or patrones(trajes) 
Trazador 7 trajes y vestid.os 
Corta.dor 9 ropa do confo.coión 
Modelista, trazador de cuero 
Cosod.o:r a mano y a máquina en gonoral 
Bordad.ar a máq:uii:ia. 
Cosodoi f bordador, otros 
Trabajador de a fabricaoi6n de 
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· OC u p A C I o N 
Viene º • o • '2 • 
Zapatero 9 en general 
Confeccionador de patrones (calzado) 
Co:..~tador de empei:,:ies a máquina 
C rtador de suela en la prensa 
Montador de suela 
1T o •.:'In ero 
Cosedor de calzado a máquina 
Acabador de calzado 
Fundid.ar, otros 
Repujador de metales 
Op erario de muelas y pulidoras 
Trabajador de los metales 7 otros 
Soldador de soplete y arco 
Soldad.ar, otros 
E"::u:mmbladors _productos met álicos 
Horrero 
Operador, torno 9 fresa 9 otros 
Ajustador-montador aparatos metálicos 
Mecámico-reparador máquinas para minas 
Mecánico-reparador~ ot:ros 
Chapista-calderero 
Fontanera 9 otros 
Pintor con pisto a 
Operario de tornos 



































































Cuadro No. 31 
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  o e u p A e I o N Viene • • • 
Op 0rario ·d e máquina-herramientas 
Lami nador de me tal on frí o 
~justador do matricos 
Mecánico d e aparatos de metal e s 
Curvadox· do hierro 
Tócnico 7 laboratorio industrial 
Operar i o, prensa moc.ánica 
Cori'a j ero 
Oporario - laminad.o:t' 9 rnetal es 
Ope:r·ario 9 prensas de forjas 
El actricista 9 aparatos de refrigeraci6n 
EJectrioista, en g.en0ral 
Ebanista 
Carpintero 
Carpintero armaduras, otros 
Pintor, otros 
Pintor do bro~ha gorda 
Pintor rotulista 
Trabajador de los plásticos , otros 
Infor mador de tubos d e vid.río 
Maoinico 9 v ehículos de mota 
Coramista 
Marmole~o de oons trucci6n 
Al bañil 
Acabador d0 muebles 









































































Cuadro No . 31_ 
1.968 



















































5._ 1---~ 1, ___ _ 
8 0762 8.091 34 .954 



















































































































































































































































































































































o e u p A e I o N 
Viene . . . o • • • o • • • o o · -
Mampostero 
Obrero . completo de construcc·i .ón· 
Moldeador de tejas y ladrillos 
Pronsador de tejas y ladrillos · 
Operador de máquina de moldear y prensar-
Jüfarero 
Operador, horno de ladrillos 
Operador, horno de cemento 
Prepa~ador de arcilla.. 
Trabajador vidrio, cerámica, otros 
Tor·nero ( corte de- piedra) 
:Empaquetador, etiquetador,otros 
Operador, motor fijo de combustión 
Operador de bomb s 
Fogonero, calderas de vapor 
Operador, máquina estacionaria 
Operador grúa, ot:r>os 
Aceitador, engrasador, otros 
Impresor, on general 
Cajista, composición a mano 
Fundidor de tipos 
Linotipista 
Fundidor monotipista 
Tipógrafo , otros 
Operador de prensas planas 
Estereotipador , otros 



























































































Cuadro Wo ,, 31 
1.968 TCYI'AL 
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Cuadro No" 31 - -·-· __,,_ _______ w.., 
o (' u p it e I o N lo964 1.965 1.966 L,967 1 .. 968 TOI'l1.L .,, ------· -
Viene e o o o o . o o o . o . 4. 211 8 .572 5s735 8~963 80239 35 ,, 720 
Fotograbador 9 clisés 1 1 1 J. 1 5 Encus.d.ernador a mano 6 7 6 6 6 ,, ..J_j_ 
DGsca:rnador y pelac.or a mano , 1 1 1 1 5 .J. Curtidor 14 15 15 15 15 74 Estirad.ar de :pieles l 3 4 Desvastador~ otros 6 7 6 I" 6 31 o 0:peraroo que fabrica articulas de cuero 22 21 21 2.1 21 106 
Cosedor do ,• 4 4 4 4 4 20 cuero a maquina Operador de 
,. 
ele estirar Cémoho 1 1 ., l 1 5 
maq_uinas 
..L 
Vuloanizador en ca1ionto 2 2 4 2 2 12 Operador de aparatos . de pastcurizaT 1 , 1 l 1 5 ) .. Trabaja.do:;:- do lecherías 9 otros 14 J.4 14 14 14 70 O:perado:i..· do máquincas de ;~ ;;¡_, $!:10:~: recipientc-?.s 28 28 28 28 28 140 0:p e:l"aéi. or de equipos do manipulación de ma-· 
terial0s 3 3 6 Molinero 9 harinas ele cereale~ l J. J. 1 1 5 Moline:co~ arro3 7 7 7 7 '7 35 1 1 Molinero de granos _, otros 3 3 3 5 3 17 Me:.;clador de ca,fé 1 j , 1 1 5 .J.. Trabajador -:1.t} J! oz elimen:,:os ;: o:~rcs 210 210 216 . 210 210 1.050 Panad0ro 1 l?n genernl r¡ 5 5 2 2 16 c.. Pastelero 9 otros 2 2 2 2 2 10 ConfHoro 9 en general 26 26 26 26 26 130 Chocolatero 9 9 9 9 9 45 T¡.1Gtador de cacao 3 3 3 3 3 12_ 
Sub-0 total 9 o . . . • . o . . . • " 4.576 8.,941 6~107 9"332 8~606 37 .,562 
B < 0 <
(D 0 H
b B }.,J . P 0 H
P 0 H P 0 H
U 0 b
G P 0
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o e u p A e I o N 
Operador d 0 m~qi i nas de oapsular y sa l l ar 
Oporad o r de mt'.:i.quina.s d.e envolvor 
Tostador de oaf6 
Dostiladory otros 
Trar;a;jad.c;.r, en vinos 
IJs-ti1ado.r p:rod1~ :.;tc:?. qt!.Ímicos 
Oporad.or de oa.rr:l.l :Los ,2:Levador.es 
Maestro c ar vecor o 
Obrero) cubas da 
Cocedor d a mosto 
 . ~· gorm1nac1on corvaza 
Trab ajador da la corve~a , otros 
Oporador f ltros tarnb1rn giratorios 
Operad r má qln.na pr;ga:r e tiq_uotas 





Empacador a. mano 







o • u 1) 
































































C1.rnél.ro No. ·r _; L 
lo967 1.968 TO~~i~L ___ ,,,.. _  ----·' ----
9,,33 2 8,606 37 .562 
'7 7 35 ! 
2.3 " ... 11 t:: e_;  ...... ,/ 
l " ,::; J. ../ 
2.3 23 115 




., . J.. 22 
4 n 10 e 
l 1 ~. _, 
3 1 1i:: _, ,) 
3 3 15 
7 7 1, e¡ -·..J 
l 1 5 
2 ') (... ].I) 
1 1 8 
"' 2 12 <'..
3 1. 14 .J 
7 7 35 
30 J.8 120 
t:: 14 ../ 
3 10 
2 2 11 
2 2 14 
4 1 12 
5 20 
l 1 7 ---· 
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O CUPAC1.0N L964 __ , ________________________ _ 
(' O Q/) •• ('OOQ 
Onarador buldozers. otros 
E; ónomo-admini s t rad.or 
Maestresala 
lima de llaves 





Operador d.e máquina él.e lavar 
Planchador 
Trabajador de los servicios en ·general 
Lavande::.'o 
Jardinero 
Lavador de vidrios 
Barbero 
Ebpleado encargado de películas 
Operador,aparatos de p.rayooción 
Conductor., máquina agrícola de motor 
Entrenador deportivo 














































































































































41 ., 000 
C O X G L U !i; :t O N
Con e] objeto de estab].ecez' prioridades i)ara ].uego su--
herir [as recomendaciones en e]. presente ca60p so sebbe en pl:l
mer término onunoiai' alguna,s consideraciones que refuerzan
nuestro propósito central, prop¿sito consistente en la parti-
cipación del Servicio lÍaciot[a]. de Áp='end.i.gaje en e]. Progz'ama
@tinquenal de Desarrolló ]r de ])ix ersificaciÓn ]:loonÓm:l.ca para
C a].das .
q'pagadas ].as metas perseguí.d.as, se encomendó 1a respo3.
habilidad del Programa a la Federación iíaciona! de Cafctorosp
al Banco Cafetel'os a la Corporación F.i.riaiciera d.e Caida.s y a
las Coopera'vivas de Jigri.cultores, es decí.I'! que estas ín.s'bitll
clones constituyen los Organo.snob Ejecutores de di.cho Progra-
ma! siendo por ].o tanto a quielles n,orres2onde e.l estudio y
adopci.ón de los varios proyectos quo 5.ntegran el plan general
de i.nversiones para el departamento. Siendo nu3r difÍci.'x para
estos organismos so]oss alcanzar ]as mota,s seña].ada.s en ].os
que respecta a ].a di.versifioaciÓn y aumento de la producciónp
oomercializacion.v creación d.e nuevos unmpleosp capa,ci.racion de
la mano de obbrap &s:süu3Rci3 xu¿lcDic& y cana.Libación de]. crédi--
to} se goli.ci.tó ]a parbioipaciÓn de ].a Caja den Crédixuo Agra----
lj.at.- dQ] ]NCORA} de] ]]]í/t y de] SFiW'iC]O ]]ü.C]O]i.LL ])E XPR.E]T])J.ZÉ.
JE, consta.trayendo est.as entidades, por n.Gnsi.guiente'} los olga
mismos Co[abboradores para [a, rea].izaci.ón d.e ]as pianes pros--
pectados. Pra ].a coordi.naoi3n de este vasto p].anP fue crca-
e]. ''Fondo de Desarro].].o y do Diversificaoi.ón para Regiones C.2
foterastt En estas circunstanciasp el S.®-iAP como parte vi.tal,
presenta por medí.o de este estudio el alcance de su conbrjbbu
ciónl a] ser]e otorgados ]os recursos financieros so].icitados
a ].as entidades patroci.nadoras de]. Programa,
Con el objeto de esta lecer ri :ridades p  luego 
gerir las recomendaciones en el present8 caso 1 SG de e o  rj_ 
er tér ino enunciar algw.1.as i r i  _ e  
nuestro propósito ce tral, ~o ósit  ist t  1m  rti-
cipación del Servicio Nacional e Apr izaje  ol r  
· Quinquenal de esarr lle: y  Dj_,r i ración E ómi.ca  
aldas  
Trazadas las metas parseguid.as? se enc o endó l  ::-0spo11 
sabili a  el r rama  l  iedoración lf l  (  a s~ 
al Banco afetero 9 a la orporación inan iera .c G l .a    
las Cooperativas de Agr:Lcultores 5 es decir~ que estas i stit.)l 
ciones constituyen l s rga ismos jecutores  c o ra-
ma, siendo por lo tanto a quienes correspondo c1 t io  
adopción de los varios proyectos que integran ol l  ra]. 
de inversiones para e1 depa.r·tamento. Siendo muy difíciJ. ar  
t s r anismos l s 9 r .la etas ñalad.as n los 
que respecta a la diversificación y au ento de l  prod cci ~ 
co ercializaciÓ 1 c:roació  a.e vos empleos, n citación  
la ano de obra~ as:.stoncia téc::-iica  lización l :rédi·
to, se solicitó la particj_pació  de la O j  o rédit  gra·-· 
-- :ci.o.,-- 4ª1 I E.A, el Ilifli.  el J!:J:lVICIO NJ:cCIONkL ]  At' NillZ;€b 
JE, constituyendo estas entidades, por consiguient e-~ l s org..?:_ 
nismos Colaboradores para la. realizacj_Ón e l os l  --
pectadosº Pra la coordinaci5n de este vasto plan~ :f\18 crea-
el "Fondo de Desarrollo y do ])iversiftcac ión para egiones ~ 
feteras",. En estas circunstancias? el s:@T.Ay c mo rt  i , 
r t  r io  i    ntri -
ción, l s rl  t r ados l  i a ieros li  
a las entidades patrocinador-as de1 Progra a, 
Pues bien: otra consideración que se dobbs haa-erp aun---
que de una manera ligera? es ]o que atañe a]. especie demográ-
fico9 ya que éste directamente cobby.ja ol campo de a,colón del
Servicio Naciona[ de Aprendizaje. Segun ].os úitimos cá]cu]os,
se considera ]a población totai de]. departamento en 1?473,000
habitantes con una distri.bbución de ].os mi.amos en la gigui.ente
proporcion :
Urbana 5oo .820
206 , 220 .Semi-urbbana .
Rul'a]. . . . 765 .960
1 ' 473 . ooo
=n41núdq:=r J31H nb-ñtKJE
[? o t a ].
De esta pob].avión e1 30% es econÓmicaJncnte acn.'uas o
sea 441.900s siendo el 85% hombros. Por actividad.esp según
].as estadísticas de 3-.960, se distribbWe en ].a siguiente pro
porczon :
Agricultura y Ganadero.a





Industria de transformaoiór) . 44 .i90
Coinerc3,0 Be & ü ee o a e ooe a6.5i4
Sectores TOsxuaHtQS ......... iO1.637
To 'b &1 ......',..'''..... 44i.900
Conoci.da ]a situaci.ón anteriorp podemos estaba.ever a].gu--
nas reiaciones con ]os 4]..000 nuevos empleos que el Programa
creará en los mismas sectores g
Pues bien: otra consideración q_ue se debs acer 9 --
que e  era li ra,  l  e J  l a to ~Jmo ·-
fico, a que t  ir t te ija e  mpo  .cción  
r i io i l  i j º gún los Últi l los, 
se considera la població  t t l l artamento  '473 , 000 











e esta población l 30% s e nómicamente tiva  6 
sea 441- 00 9 si  l  bres. r es~ ún 
las esta ísticas e lc960 9 s  i tribuy   l iente -
rción: . 
ri t ra  anaderíaºººº 2 140 
inería eo40000 ♦ 00~0000•0•0 1  
dustria e ansformación. 10{ - I 
omercio O ♦ -OO4'Q •• ,)O,)OQOO0OO 
re tantes ••••••••• 10 .637 :;0 00 00 
1.90  100% 
onocida la situación nterior, demos stabl cer l u•-· 
nas relaciones con l s 41.0 0 evos e pleos e l r rama 
   ¡ os : 
71.
&gri.cu]. ra y gai:nadería 22.000 53,7g
MJ.elel' pa. . o u 8 ü e e o d a o g 5 c'o
8 . 45 0industria de tra.nsf'oJmaoi6ii .. 20.6$
C omercio . . . . . # B . 1,5cnC




Por lo anterior se ded'uce q'ue el krogl'ama bbusoa uma
disminución do la mano de obra dedicada a las actividades del
campo y un idol'emonto susténn.cia.]. d.e ]a =lÍ.sida er} ]a.s ]lJldlzst:ri.a.s
de Transformación. .aunque en télniinos generales la pall-aoi.5n
dural sigue siendo pude:i'io:' al 50$P ol E'n.'abran.a espe=t'a. para
1.965 que 6éta sea de1 49%i por ]c tan-bo a] oFCal'sc e] 53,7%
de ].os empleos en el i;eCtOr .r,.grall, es s¿51o ooñ o.l ánimo de m.2
jurar los niveles de vida humana en laí: z'epic,ries de su aplica
lions ya que e]. traslade d.e poblacli.ón del cRiaDo a la oiu(la,d.
será en una forma esca].criada :/ osea gente debe lz'se amoldmido
a nueva,s con(ii.ci.ones de u'ida u=Dana. Ho3' pol' hoy existan en
e]. área rura]. cd.e Ga].das según ].as c:,rlc].usiolios de las varias
misiones que visitan e] deparaba,rn'e!)to, b]'eE: (31) nive].es de vi.da
oo!] cargo-berÍBbíoas propias tbá.en raaroadass
a) - El d.el pequeño p='opi-eta,riom
.E] ds]. tz'aba.japor aaah.arial.oq y
c) - .E] a.e] 'Esaba.jadoo" sín. emg]eo GomFn].eeoo
Siendo e]. brabbajadar ci.11 (mp]eo comp.].eto e]. nlá,s nec.g
sitad.op sel'á por ].a misma razon. cl más grande beneficia:rica d.o
Íl ri l tu   nadffCÍ  eOCO -:::- ' .:J e o o e:·:¡_ ...,1 j ..., > /' o 
00 , .. . " o 1 yt • - 70 
1ndustria  a.nsformac ón º •• 45  (> o tJ .. ?O .,,~ ..... ,:,Ü/;; 
mercio ~500 :> Q :;t (, ~· .3, 7% 
s  e t tes •JOC(',O~"ºcº"º 0  ~ o (' > 0 o7% 
-~--=-----~---
tal •••••••••• •• ·•••••··• • ••ª 1 -. 000 ,~, V •> > • ,.0  
 r dc1ce _u0  P rama usca ns 
i ción e  ano  b:.:-  G i ad.a  .las .c-'c, i i .ad0s  
   ncre ento a.nc :\.al e l  .:cú ma n le,  ind.u  
de Transformación& Jmnq_ue en térmi s genc:rale~, l  obl ció  
r  flUp :rior %? e Progré1lll~ ra  
1.965 que ésta sea del 49%.o/ por lo tanto a l Cj~earso el 53 ~ 7% 
de los e pleos en el sector n _1:ra1, es sólo c ori G1. ánimo éi.e o 
jcrar l s i 0l0s de i a hu ana an l ,3 :r:og.lones  s  a-:pJic§_ 
ciÓn 9  e l tr l o e "blación o. l ampo 2,  cj_ud.a.d 
á, 0   a ce.lo:r12,  r e ta  élen0 i r  rn 1dan  
a o as diciones 9 vida .rbane,  Ro;r :por y 0  
l ral : .e C ldas .t ún J  c-nolur~:i nes rl   . :l.as 
isi s e isi tm1 eJ. .o c.Tta.rnm1to, tros ( ) i 8l :l  · j_d  
c n oaráoter:ísti  :propias "tJ:i.0n marce.da.e f. 
b) - l sl r bajador sal ariado,  
in pl00 c ploto e 
iendo l tr jador s.ln e pleo o p.l.eto l 
,. 
Il'l8.S -e 
i tado, ser& po1:· l  isma r zón ü ás ran:le ensf:ioi :r.io .s 
7a
[os tres (3), a]. ponerse en marcha este pian pí].oto de enver
stones.
Vi.stas así las cosas, se llega a las s:iguientes con
c].uniones desde el punto de vista SH{É,s
1) Es evidentes por ]as obbaezvaciones real.izada.s por
].os organismos promotores y ejeoutol'es del Progl2
map que la insuficiencia de post.bilidades de em-
pieo en re]aoi.ón oon ]á mano de obra disponib].e,
inaufici.end.a debi.da a]. escapo desarro].lo ecoli6mi
copia contribbuÍdo más bbi.eri a]. sub-.empleo que al
desemp].eo de la mano de obrar subb-empleo que ha
revertido una de ].as tres formas siguientes8
j. )
j.j. )
])esemp[eo estad.ona] en ].a agricu].tara;
Subb--empieo e-ñ.dente en todos ].os secho:'es de
actiñ.dadesp esto es9 la Buda de mano de -
obbra que podría restarse a estos sectores sin
dismi.Huír ]a producción ni cambi.ar ].os méto-
dos util.izadosp y
iij. ) Subb--empieo latente en todos ].os sectores, Ó
sea la shaina adicional de mano dc obbl'a que
puede ocuparse en otros sectoresp introdu----
hiendo en ].as técnicas de producción rnodjfj--
opciones senoi]].as que no requieren inversa..g
nes importantes
Esto prcbbloma de]. subb-empleo se ha presentado para
Camas en una forma mucho más dramática en la abri;.
cu].bura} ].os servicios y ].a artesanías como canse
l   , l rse  rcha  l  il   i -
i  
i t  í l  ,  ll   l  ig i tes -
l siones sde l nto  ista EN1i.i 
 - s 0 idente, r l s s0:rvaciones alizadas r 
los organismos pro otores y ejecutores del Progril:_ 
a,   i ficienoia  i ilidades  
l   laci  c  la ano o  i ibl 9 
s ficiencia  l scttt:l  11o é nómi 
1 •· -
,ha ~tri í  ~s ien l b-·enrp1eo G  
dese pleo de l  ano de obra, sub-empleo que ha 
r estido   l  t es f r s i ientesz 
i) D sei:npleo t ci l  l  i ltu ? 
ii) -empleo vidente  l t r  
tividades, t  9 l  suma  ano  
ra  ría :restarse  t  t res i  
i in ir l  r ión i iar l  t -
 tilizados,  
ii) - -empleo tente  t  l  t res, ó 
  uma ional  ano e ra _u  
e e c arse en tr s s t res 9 i trodu-... 
ci   las t i   r cl cc:i  m ifi
caci es cillas e  r i r  i Yersio 
s i t t s. 
te o lema l -empleo o  tado  
aldas en a for a ucho ás ra ática en l  agr,i 
ltura, l s s r icios y la rt s ía, como ca se-
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cuencia del rápido a1.nnento der:1ográf:i_ co q_uo· se tra 
duce en la entrada anua.l e.n el rne:rcado d81 0mpJ GC 
de importantes ccntingont0s de jóvene s oue 1::,usean 
ocupación :po:r primera vsz ,. Para GaJ.dG-s s o ha cv!}_ 
luado el au.:."Ilento noto anual de mano de obra du.raE. 
te el q_uinq_1Jenio en 12 0400 nuevos trat,ajario:r·o s , 
lo q_ue qui ore deci T que el Programa c1,brirá los 
2/3 do esta masa de trabajadores fl otantes~ 
Exceptuando la mano a.e obra d.estinada a los cargo s 
ad.rninistre.tivos y té,cniccs y l os operarios de ni-
vel inferior ., que r epresentan el 7 ~3%J e í: :resto d.G 
personal necesario para cubrir los empleos qu e s e 
crearán, esto es, 386000 aproxtma.damentey carec en 
de calif;::, cación alguna,, 
il las necesidades anteriores ha,y qu e a,.ñad.j_r les 
6.693 trabajadores ocup2,dos on las varias actj_vi-
dades económicas y g_uo carccG-n do formación p:r ofg_ 
sional~ según lo r ep ortad.o en l a encuesta de 
1.963 ó sea, en números redondos 9 440500 opo:ra~-
riose 
Las prioridades on las nec esidades do formaci6n 
están dadas de acuerdo a :.:.as oc~p2,ciones en q_ue 
tienen lugar el .mayor --rmlumen do empleos y son 
las que se expresan a Gor'ltinuao :LÓ1u 
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Experto en cultivo ººººººººººººººª 11.419 




27.8% del total 
Exporto en avicu+tuxa ·•··•··•···•··• 
Experto en ganadería *•·~• º ºº~~•·••• 
lübañil 
Trabajador do los alimentos••••••••• 
Cosedor a mano y a máquina (Confección 
vestidos) •••••·•••••••·~•-••••••·•·• 
Cantinero, mozo••••••••••••••••••••~ 
Tejedor en telar mecánico•••·••••••• 
Contador •••••••••o•••••••••••••••••• 
Cajero •• º •• º •• º •••• º ~. º. º º º •••• º º • ª Go 
Obrero completo de la construcción•• 
Trabajador de los metales••••••••••• 
Hi 1 andero ••• º •• º ••• º º ª º º º º º º •• º ••••• 
Empleado de oficina en general e•••·• 
Soldador de soplete y aroo ••·•·•·••• 
Cocinero 
Auxiliar de contabilidad~••·•·••·••• 
Opera=io, prensas de forjas ••••••••• 






































































5) - Con la capacidad actual de los tres (3) centros, 
implementos, instalacionos y cuerpo docente de 
que disponen éstos, la Secc~onal no alcanza si-
quiera a satisfacer las necesidades de mano de 
obra calificada que tienen lugar como efectos 
del crecimiento normal de la economía. Por lo 
tanto, este hecho -el ritmo actual de crecimien. 
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ficados originada por efectos del Programa } supone 
la ampliación de estos centros o la adaptación de 
nuevos locales para cubrir este déficitc 
Que en los estudios que se hagan para determinar 
la capacidad de las aulas y talleres 9 se debe te-
ner en cuenta el factor negativo "reprobación-de-
serción", que en esta Seccional ha sido del orden 
del 42.0%, pue.s, sin esta consideración, toda me-
ta programada se v~ra reducida en esa misma magni 
tud. 
Debido a que la clase de formación QUe se ha de 
impartir está supeditada a la selección de los 
aspirantes, no es factible consj_gnar en este in-
forme las promociones do egresados que tendrá 
lugar durante la vigencia del Progre.rna.., Según la 
reglamentación adoptada en el Acuerdo Noo 4, regí 
rán a partir de 1.964 para todas las Seccionales 
del SENA en el país, las siguientes modalidades 
de cursos: 
a)~ Aprendizaj~, con duración máxima de 3 
años; 
b) j,. Cursos de Habilitación, con duración 
máxima de 6 meses; 
c) - Cursos de Comploq¡en"j;ación, con una dura-
ción corta y variable 9 
d) - Cursos de Perfeccionamiento o Promoción, 
con una duración corta y variable; 
=oouJ:sfq.na B.red aoEqnsuodsFpuf saq-uauoEdurt s?u
-aP .É snq.uatunlioq 's'etnt-.b?ur iscdfnbbo op sopupTun
'soho'FOT?'E'eq-sut s'et $sous'üui so'[ OP 'PU'P'FOBdno ut
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8) -
e) - Cu.::csos de Especializacion, con un2; dura-
ción corta y variable 9 
f) - Cursos de Nivelación Previa~ con una du--
ración v-ariab:· Gr s0gún. ol nivel de los 
pa:rticipantes; 
g) - Formación Acelerada~ normalmente 6 meses. 
En estas condiciones se hace imposible toda pro-
yección en el campo de la formación profesionalg 
mientras no se esté on posesión de los datos obtE: •"' 
nidos a raíz do la selección, es decirJ los indi-
cadores de la clase de cursos y on consecuencia 
la duración do los mismos ~ no se podrá presentar 
ningún estimativo en cuanto al posible personal 
capacitado en cualesquiera do l as Seccionalcs dol 
SEN.l. on el país,. 
Conocido el activo patrimonial de la Seccional 1 · 
estimada la capacidad máxi~a do los ccntros 9 he--
cha la distribución do los 4LOQO nuevos empleos 9 
det erminadas las prioridad.Gs en las necesidades 
de capacitaci6n y ade1a.ntada la solicitud de pré~ 
tamo a los organismos internacionales, sólo rosta 
el estudio corr espm:idiento a las Ui0 .... sionos Indus 
trial, Agropecuaria e Ingeniería, estudio que de-
be consistir en la deto:rminac ión del número d0 
- aulas y talleres que so requerirán 1 así como de 
la capacidad de los nüsmos:¡ las instaJ.aciones~ 
unidad0s de equipos, máquinas , herréW'..ientas y de-
más implementos indispensables para satisfacer 
las necesidades previstos de capacitación. rF8Hbién
debbi involucrar este estudio ].o que ataiíe a]. número
de instructores y demás personal docente adicional
que se debe contratar para e3, funcionamiento de los
cursos que se hayan de crearte
9) Por Últimos nos toca hacer hincapié en la imposi.bbi.
[idad abbso]utap pox' ]a ap].icasi.6n de]. .Acuerdo No.41
de hacer la evaluación de los cursos aue deban -
c['aaz'se) para dar cump]ünionto a ].os objetivos aBiE.
Dados a esta Seca.anal dclitro del Programa Quinque-
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